
















, $X$ .1 , $\mathbb{R}$
, [-1, 1] I .
1.
$X$ $\mathcal{K}(X)$ , $\mathcal{K}(X)$ $”\leq$ ”
$\sim$
” .
. $\gamma X,$ $\delta X\in \mathcal{K}(X)$ $f|x=$ idx $f$ :
$\delta Xarrow\gamma X$ $\gamma X\leq\delta X$ . $\gamma X\leq\delta X$ $\delta X\leq\gamma X$
$\gamma X\sim\delta X$ $\sim$
” , . , $\mathcal{K}(X)’\sim$
$\leq$
” , $(\mathcal{K}(X)/\sim, \leq)$ , 2
. , $(\mathcal{K}(X)\sim, \leq)$ $\mathcal{K}(X)$ .
$\mathcal{K}(X)$ $\beta X=\sup \mathcal{K}(X)$ Stone-Cech . $X$
, $\mathcal{K}(X)$ $\alpha X=$ $inf\mathcal{K}(X)$ $X$ 1
. $\gamma X\in K(X)$






, $\beta X$ .
1 $X$ . $X$
.
2 (complete upper semilattice) ,
. (complete lattice)
.
1681 2010 1-8 1
1.1 (Chandler-Faulkner [2], 1987). $X$
$\beta X$ .
, $X$ (connected at infinity)
, $X$
. ,
(end compactification) 1 . $X$
2 . $\gamma X\in \mathcal{K}(X)$
(Singular compactification) , $\gamma X\backslash X$ $\gamma X$
3
1.2 (Woods [8], 1995). $X$ , $\beta X$ Smirnov
.
1.3 (Kawamura-Tomoyasu [6], 2001).
$X$ , $\beta X$ Higson .
Smimov Higson , $X$
.
.












$X$ $C^{*}(X)$ . $C^{*}(X)$
(Banach algebra) . $C^{*}(X)$
4 $X$ $\mathcal{A}(X)$ . , $A\subset C^{*}(X)$
$X$ , $A$ $X$
. $X$ , $X$
$A$ .
.5
21. $(\mathcal{K}(X), \leq)$ $(\mathcal{A}(X), \subset)$ .
, $\gamma X\in \mathcal{K}(X)$ , $\gamma X$ $X$
$S(\gamma X)$ $($ $S(\gamma X)=\{f|_{X}\in C^{*}(X)|f\in C^{*}(\gamma X)$ } $)$ ,
$S$ : $\mathcal{K}(X)arrow \mathcal{A}(X)$ . $S(\gamma X)$ $C^{*}(\gamma X)$
$(\simeq)$ . , $A\in \mathcal{A}(X)$ , $X$
$I^{A}$
$e_{A}$ : $Xarrow I^{A}$ $e_{A}(x)=(f(x)/\Vert f\Vert)_{f\in A}$ $e_{A}$ ,
$I^{A}$ $X$ $T(A)=c1_{I^{A}}e_{A}(X)$ , $T:\mathcal{A}(X)arrow \mathcal{K}(X)$
$S$ .6 , .
. $X$ $X$ $d$ , (X, d) $\mathbb{R}$
(X) $U_{d}(X)\in \mathcal{A}(X)$ . $(X, d)$ Smirnov
, $u_{d}X:=T(U_{d}(X))$ . ,
$X$ $d$ 7 ,
$H_{d}(X):= \{f\in C^{*}(X)|\forall\epsilon>0,\lim_{xarrow\infty}$ diam $f(B_{d}(x,\epsilon))=0\}$
$H_{d}(X)\in \mathcal{A}(X)$ . , $B_{d}(x, \epsilon)$ $x\in X$ $d$ $\epsilon$-
, diam . $h_{d}X:=T(H_{d}(X))$ (X, d) Higson
.
, $\gamma X\in \mathcal{K}(X)$ $X$ $d\uparrow\vee$ $(X, d)$ Smirnov
Higson , $\gamma X$ Smirnov
Higson .
4 1 .
5Engelking [3] (Problem 3. 12.22).
6 Ball-Yokura [1] .
7 (proper) . $X$
( ).
3
$C^{*}(X)$ $D$ , $D$ $\langle D\rangle$ .8
16 , .
2.2. $\gamma X\in \mathcal{K}(X)$ $A=S(\gamma X)$ . , $g\in C^{*}(X)$
$X$ $T(\langle A,g\rangle)$ I $\cross\gamma X$ .
$T(\langle A,g\})$ , $\langle A,g\rangle$
. , $\langle A,g\}$ , $A$
$g$ 22 ( , 22
).
, .
23. $\gamma X\leq\delta X$ $\gamma X$ $\delta X$ , $\delta X$
$I\cross\gamma X$ $X$ .
. $\langle D\}=S(\delta X)$ $D\subset S(\delta X)$ $(D=S(\delta X)$
). $A=S(\gamma X)$ . $\gamma X\leq\delta X$ $S(\gamma X)\subset S(\delta X)$ ,
$A\subset\langle D\rangle$ . $T$ $\sup$
,
$\delta X=T(S(\delta X))=T(\langle D\rangle)=T(\langle D\cup A\})$
$=T( \sup\{\langle A, g\}|g\in D\backslash A\})=\sup\{T(\langle A,g\})|g\in D\backslash A\}$ .
22 $T(\langle A, g\rangle)$ $I\cross\gamma X$ .
.
23 , 16 .
16 . $\mathbb{R}$ $\delta \mathbb{R}$ , $\gamma \mathbb{R}=\alpha \mathbb{R}$ ( $1$ )
$\gamma \mathbb{R}\leq\delta \mathbb{R}$ . 2.3 $\delta \mathbb{R}$ $I\cross\gamma \mathbb{R}$
. $I\cross\gamma \mathbb{R}\approx I\cross \mathbb{S}^{1}$ $\mathbb{R}^{2}$ , $\delta \mathbb{R}$ $\mathbb{R}^{2}$
. 16 .
2.4. $n$ $n+1$







$\kappa\leq$ card $(D\backslash A)\leq$ card $D$ ,
$\kappa\leq\min\{$ card $D|\langle D\rangle=S(\delta X)\}$
. gen $S(\delta X)$ . , $A$ , $A$
gen $A$ $:= \min\{$ card $D|D\subset A,$ $\langle D\}=A\}$
. $S(\delta X)$ $C^{*}(\delta X)$ gen $S(\delta X)=$
gen $C^{*}(\delta X)$ . , $\delta X$
. , $Y$ emb $Y$ :
emb $Y$ $:= \min${ card $D|\exists$ : $Y\llcornerarrow I^{D}$ }
, $\kappa\leq$ emb $\delta X$ .
3.1. $X$ emb $Y=$ gen $C^{*}(Y)$ .
3.1 .
3.2 (Stone-Weierstrass ). $Y$
$D\subset$ gen $C^{*}(Y)$ , $D$ $Y$ $\langle D\}=C^{*}(Y)$ .
, $D\subset C^{*}(Y)$ $Y$ , $f(x)\neq f(y)$ $f\in D$
2 $x,$ $y\in Y$ .
3.1 . $(\geq)$ $e:Yarrow I^{embY}$ , $D=\{pr_{\lambda}\circ e\in C^{*}(Y)|\lambda\in$
emb $Y$ $\}$ $e$ $D$ $Y$ . 3.2
$\langle D\}=C^{*}(Y)$ . emb $Y\geq$ card $D\geq$ gen $C^{*}(Y)$ .
$(\leq)$ card $D=$ gen $C^{*}(Y)$ $\langle D\}=C^{*}(Y)$ $D\subset C^{*}(Y)$ .
$\langle D\}=C^{*}(Y)$ $D$ $Y$ . ,
$e$ : $Larrow I^{D}$ , $e(x)=(f(x)’\Vert f\Vert)_{f\in D}$
, $Y$ . emb $Y\leq$
Card $D=$ gen $C^{*}(Y)$ .
3.3. 2.3 , $\kappa$ .
$\kappa\leq$ emb $\delta X$ .
5
, $A$ gen $A<\aleph_{0}$ , gen $A\leq\aleph_{0}$
, 3.1 .
34. . $Y$ $Y$
( ) $C^{*}(Y)$ ( )
.
$X$ . $X$
, $\gamma X$ 1 .
3.5. $X$ $X$ (




4.1. $\gamma X\in \mathcal{K}(X)$ $g\in C^{*}(X)$ , $A=S(\gamma X)$
.
(1) $\gamma X$ $T(\langle A, g\rangle)$ .
(2) $\gamma X$ Smirnov $T(\langle A,g\})$ Smimov .
(1) 22 . $\gamma X$ Smirnov
, $X$ $d$ $\gamma X\sim u_{d}X$ . $d’(x, y)=d(x, y)+$
$|g(x)-g(y)|$ $X$ , $T(\langle A, g\rangle)\sim u_{d’}X$
. $T(\langle A, g\})$ Smimov
12 15 .
42. $X$ $\delta X$ .
(1) $\delta X$ $\gamma X\leq\delta X$
$\gamma X$ .
(2) $\delta X$ Smirnov $\gamma X\leq\delta X$
Smironov $\gamma X$ .




4.3. $X$ 1 $\alpha X$ $A=S(\alpha X)$ 9
$X$ 2 $g\in C^{*}(X)$
$\alpha_{g}X=T(\langle A, g\rangle)$ , $\alpha_{g}X\backslash X$ I 1
.
1.1 14 . $(i)\Leftrightarrow$ (ii) $(i)\Rightarrow(iii)$
$X$ .
44. $X$ .
(i) $X$ 2 .
(ii) $X$ I 1
.
(iii) $X$ .
. $(i)\Rightarrow$ (ii) $(i)\Rightarrow$ (iii) , 4.3 23
. (ii) $\Rightarrow(i)$ $\neg(i)\Rightarrow\neg$ (ii) . (iii) $\Rightarrow(i)$
. $X$ 2 $\gamma X$ (iii) $\gamma X$
, $\gamma X$ 1
$\gamma X$ . $r$ : $\gamma Xarrow\gamma X\backslash X$




13 . $X$ $d$ . $*\in X$
$d_{g}(x, y)=d(x, y)+|d(*,x)g(x)-d(*, y)g(y)|$ $d_{9}$ $X$
, $g\in H_{d_{9}}(X)$ . $C^{*}(X)= \sup\{H_{d_{g}}(X)|g\in C^{*}(X)\}$ ,
$T$ $\beta X=\sup\{h_{d_{g}}X|g\in C^{*}(X)\}$ . $\square$
9 $S( \alpha X)=\{f\in C^{*}(X)|\exists\lim_{xarrow\infty}f(x)\}\simeq C_{0}(X)\oplus \mathbb{R}$ .
7
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